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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi daerah dan pertumbuhan pendapatan asli daerah
terhadap pertumbuhan belanja daerah. Penelitian dilakukan pada 23 pemerintah kabupaten/kota di Aceh dengan analisis data
menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah dan pertumbuhan
pendapatan asli daerah secara simultan dan secara parsial berpengaruh terhadap pertumbuhan belanja daerah. Hasil ini
menunjukkan bahwa pertumbuhan belanja daerah dapat terjadi karena adanya peningkatan jumlah pendapatan asli daerah dan
pertumbuhan ekonomi.
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ABSTRACT
The objective of this study are to determine the influence of regional economic growth and growth of local revenue towards
regional expenditure growth. The study was conducted on 23 district / city governments in Aceh by analyzing data using multiple
linear regression. The results showed that regional economic growth and regional income growth simultaneously and partially
affected the growth of regional spending. These results indicate that the growth of regional spending can occur due to an increase in
the amount of local revenue and economic growth.
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